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EL CAMPO I N T E R N A C I O N A L  
D E  L A  JUVENTUD 
EL CAMPO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD (CIJ) DE 
BARCELONA'92 OFRECE A JÓVENES DE TODO EL MUNDO UN 
ESPACIO DE INTERCAMBIO CULTURAL Y DEPORTIVO CON EL 
OBJETIVO DE FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS 
CULTURAS Y DE POTENCIAR EL SENTIMIENTO DE RESPETO 
Y DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD MUNDIAL. 
ESCUELA SAN1 IGNASI DE S A R R ~ ~  
uando, a finales de siglo pasado, 
se impulsó la recuperación del 
olimpismo y se renovó la tra- 
dición de celebrar periódicamente los 
Juegos, el "espíritu olímpico" era 
citado como esencia de las actitudes 
y los valores que se deseaba hacer re- 
nacer. 
Este "espíritu", inspirado en los valores 
supuestamente propios del mundo grie- 
go, tan admirado en aquella época, es 
definido por dos elementos básicos. Por 
un lado, la convicción de que el deporte 
no es sólo una actividad física sino, 
principalmente, una actividad educati- 
va: la práctica deportiva fomenta valo- 
res morales (respeto, sentimiento de 
equipo, espíritu de autosuperación, 
etc.) y favorece un desarrollo integral de 
la persona (Mens sana in corpore sano). 
Por otro lado, el hincapié hecho en la 
universalidad de los Juegos Olímpicos: 
por encima de razas, fronteras e ideolo- 
gías, personas de todo el mundo se pue- 
den conocer y comprender a través de 
la práctica del deporte. 
Aunque la puesta en práctica de estos 
ideales no ha estado exenta de contra- 
dicciones, el "espíritu olímpico" ha 
dado origen a algunos fenómenos como, 
entre otros, los Campos Internacionales 
de Juventud. 
El primer Campo Internacional de la 
Juventud se celebró en 1 9 12, cuando el 
rey Gustavo de Suecia invitó a 1.500 
scouts a plantar las tiendas junto al Es- 
tadio Olímpico. En las posteriores edi- 
ciones de los juegos prosiguió la tradi- 
ción y se amplió la convocatoria a la 
juventud en general. 
El objetivo de los CIJ ha sido, desde 
el comienzo, abrir, paralelamente a 
la celebración de manifestaciones de- 
portivas, un espacio de encuentro y 
convivencia entre jóvenes de todo el 
mundo. 
Los CIJ celebrados hasta ahora han sido 
los siguientes: 
CIUDAD AÑO NACIONES NUMERO TIPO EDADES 
Estocolmo 1912 4 1.200 Scouts 12-18 
Berlín 1936 23 700 Estudiantes 15-18 
Helsinki 1952 17 3.000 Jóvenes 16-22 
Roma 1960 5 1.250 - 14-18 
Tokio 1964 23 1.018 - 15-25 
Méjico 1968 19 819 - 15-25 
Munich* 1972 45 1.514 - 17-20 
Montreal 1976 44 907 - 17-20 
Moscú 1980 5 4 1.085 - ? 
Seúl 1988 443 882 221 coreanos 18-22 
* Ademis del CIJ, en Munich se organiz6 un campo internacional de estudiantes, y en Kiel, un campo de j6venes regatistas, que agruparon respectivamente 418 jóvenes 
de 20 a 25 años y 264 deportistas. 
Desde 1968, la recomendación de cele- 
brar el Campo Internacional de la Ju- 
ventud figura en la norma 7 1 de la Car- 
ta Olímpica. El texto fija los siguientes 
aspectos: 
- La edad de los participantes debe es- 
tar comprendida entre los 18 y los 22 
años. 
- Los jóvenes serán seleccionados por 
los comités olímpicos nacionales res- 
pectivos, de acuerdo con sus méritos 
deportivos o cívicos. 
- El número de participantes oscilará 
entre un mínimo de 500 y un máximo 
de 1.500. 
-La duración del campo no será infe- 
rior a la duración total de los juegos 
olímpicos ni superior a 30 días. El cam- 
pamento coincidirá con la celebración 
de los juegos. 
- Las mujeres y los hombres se alojarán 
por separado y en condiciones satisfac- 
torias de comodidad e higiene. 
- El campo será recinto olímpico; por lo 
tanto, se prohibe celebrar en él cual- 
quier tipo de propaganda política, ra- 
cial, religiosa o publicitaria. 
- El programa del campo incluird acti- 
vidades de carácter deportivo, cultural 
y folklórico. Los participantes podrán 
asistir gratuitamente a algunas de las 
pruebas olímpicas y de las manifesta- 
ciones culturales que se organicen con 
motivo de los juegos. 
(Textos de aplicación, anexo 111 de la 
Carta Olímpica). 
El CIJ de Barcelona 
Ya en la presentación de la candidatura, 
Barcelona propuso organizar un campo 
internacional de la juventud en la línea 
de las ediciones anteriores de los Juegos 
Olímpicos y vinculado a la tradición de 
nuestros movimientos juveniles. 
El Campo Internacional de la Juventud 
de Barcelona se celebrará del 23 de julio 
al 10 de agosto de 1992 en las instala- 
ciones del Colegio San Ignacio de los 
Jesuitas de Sarria, que se acondicionará' 
como residencia juvenil; en él tomarán 
parte unos 550 jóvenes de 18 a 21 
años. 
El CIJ ofrece a jóvenes de todo el mun- 
do un espacio de intercambio cultural y 
deportivo, y tiene por objetivo principal 
fomentar el conocimiento mutuo de las 
culturas y potenciar entre los jóvenes el 
sentimiento de respeto y de pertenencia 
a la comunidad mundial. El intercam- 
bio cultural es el eje principal de CIJ, 
eje que ha de impregnar todas las activi- 
dades del Campo. 
El intercambio cultural tiene una doble 
vertiente: intercambio entre los partici- 
pantes y de los participantes con los 
jóvenes de nuestro país. Tanto la orga- 
nización como el contenido del progra- 
ma de actividades giran en torno de este 
objetivo principal. Por lo que a la orga- 
nización del Campo se refiere, estamos 
en estrecha colaboración con las asocia- 
ciones juveniles, en unión de las cuales 
preparamos buena parte de las activida- 
des del Campo. Por lo que se refiere al 
contenido del programa, las actividades 
previstas son distintos modos de facili- 
tar y llevar a cabo el intercambio cultu- 
ral: práctica de deportes autóctonos, ta- 
lleres de cocina de todo el mundo, foro 
de debate de problemáticas de alcance 
mundial, etc. 
Convocatoria 
Para el CIJ de Barcelona se han convo- 
cado los 170 paises que forman parte 
del movimiento olímpico. Cada país 
tiene asignada una cota de participación, 
según su peso demográfico y deportivo 
y la participación en CIJ anteriores. Los 
Comités Olímpicos seleccionarán su de- 
legación atendiendo a criterios de repre- 
sentatividad étnica y social, conoci- 
mientos lingüisticos y equilibrio entre el 
número de mujeres y el de hombres. 
En algunos países es tradición organizar 
campañas de amplia difusión para la 
selección de la delegación: concursos te- 
levisivos, "Olimpíadas" juveniles, acti- 
vidades en el campo del asociacionismo 
juvenil, etc. Algunos reúnen, previa- 
mente incluso, a su delegación para pre- 
parar la participación en el Campo. 
Actividades y servicios 
El CIJ será el lugar donde los jóvenes 
participantes vivirán y convivirán. Ha- 
brá, pues, un conjunto de servicios des- 
tinados a hacer agradable la estancia y 
la vida cotidiana: comedor, biblioteca y 
hemeroteca, fonoteca, ludoteca y juegos 
informáticos, centro de información, dis- 
coteca, bares e instalaciones deportivas. 
Un equipo de prensa se encargará del 
funcionamiento de los medios de comu- 
nicación internos del Campo: un circui- 
to cerrado de TV y un periódico multi- 
lingüe. 
Para ser sensibles a la problemática del 
medio ambiente, se ha puesto en mar- 
cha un programa de ambientalización 
que incluye la recogida selectiva de los 
residuos del Campo; una campaña de 
información y sensibilización de los 
participantes y el tratamiento teórico de 
este tema en el marco del Foro. 
Por lo que se refiere a las actividades, 
núcleo central del Campo, se potencia 
la participación activa de los jóvenes: 
ellos son los protagonistas del Campo. 
Se ofrece un amplio abanico de activi- 
dades, teniendo en cuenta la diversidad 
lingüística, cultural y de intereses de los 
participantes. 
La mayoría de las actividades (talleres, 
práctica deportiva, actividades cultura- 
les) se realizarán en el recinto del Cam- 
po; en algunas participarán jóvenes de 
la ciudad y del pais. Algunas activida- 
des, sin embargo, se llevarán a cabo 
fuera del Campo (fiesta catalana en Vi- 
lanova i la Geltní, encuentro juvenil 
abierto en Montserrat, entre otras), 
para dar un conocimiento vivo de nues- 
tro pais y favorecer el intercambio entre 
jóvenes. 
El programa de actividades: 
Fiestas: Expresión lúdica y participati- 
va de elementos interculturales, de la 
vida en el Campo y de los elementos 
festivos de nuestro pais. 
Actividades deportivas: El elemento 1ú- 
dico, cultural y participativo prevalece 
sobre la competición. Habrá práctica de 
deportes autóctonos, competiciones amis- 
tosas, talleres deportivos y exhibición 
y práctica de deportes poco conocidos. 
Asistencia a los juegos: Los participan- 
tes podrán presenciar algunas de las 
competiciones, asistiendo aisladamente 
o participando en actividades del Cam- 
po que incluyen entradas en los Juegos 
(excursiones, competiciones deportivas, 
talleres). 
Talleres: Espacios de aprendizaje de 
técnicas, en conexión con el resto de las 
actividades del Campo: talleres de pren- 
sa, de música y danzas, de gastronomía, 
de fiestas populares, etc. 
Visitas y excursiones: En grupos reduci- 
dos, oferta diaria de visitas y excursio- 
nes para conocer Barcelona y Cataluña. 
Del 3 1 de julio al 2 de agosto habrá una 
salida general de 3 días en la que los 
participantes, distribuidos en 12 itine- 
rarios, descubrirán las zonas más repre- 
sentativas de Cataluña. 
Actividades culturales: Exposiciones, ci- 
clos de cine y video, conciertos y foro 
juvenil. El núcleo lo forma el foro, espa- 
cio de debate en el que participarán 
también jóvenes barceloneses y donde 
profundizarán explicitamente en los ob- 
jetivos del Campo: fortalecimiento de la 
conciencia de comunidad mundial, des- 
cubrimiento de la desigual interdepen- 
dencia entre las distintas zonas del 
mundo y de la ineludible necesidad de 
colaboración. Paralelamente al foro se 
proyectará el ciclo cinematográfico el 
"El cine, ventana al mundo", que mos- 
trará diversas áreas culturales de nues- 
tro mundo. 
Estancias en casas de jbvenes de la ciu- 
dad: Los jóvenes que lo deseen podrán 
pasar uno o dos días en la casa de un 
joven de Barcelona o los alrededores y 
conocer su ambiente, su familia, etc. 
Como organizadores del Campo, nos 
parece que la riqueza que supone la 
convivencia durante 20 días de 550 jó- 
venes de tantos paises distintos es in- 
mensa, sobre todo teniendo en cuenta 
la diversidad cultural de los participan- 
tes, y quisiéramos aprovechar al máxi- 
mo el privilegio de este espacio de inter- 
cambio y aprendizaje mutuo que es el 
Campo Internacional de la Juventud. i 
